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.. POGL EDI NA EVR OPU• 
U najnoVIJem razdoblju meduna-
rodnih odnosa Evropa je postala ža-
rihe konfrontacije dvaju najveći~ .sna-
ga, izvor sukoba i nesporazuma, 1 Isto-
vremeno polje na kome su se sve me-
dunarodne oscihcije veoma brzo, po-
7itivno ili negativno, odra.žavale n~ 
ukupnost interevropskih . ~ez~. Hladm 
rat i nedavni počec1 razbiJanJa tog ne-
normalnog stan ja, označeni svojevre-
meno kao široki detcnte, našli su 
stoga na evropskom teritoriju svoje 
potpunije mjesto, prelazeći po. svom 
dometu i međunarodnom značenJu ev-
ropske okvire. l kad se već činilo da 
nakon perioda hladnoratovske zaoštre-
nosti medunarodnih odnosa upravo 
Evropa poli n je s konstruktivnom sta-
bilitacijom veza , jačajući na taj način 
opće procese razvoja medunaro~ne za-
jednice, intervencija pet zemalJa Var-
b vskog ugovora u CSSR naglo j e za: 
ustavila pro§irenje ev~~psk}h odno~a ! 
pa ralelno s tim umanJila JI! ~ ~eltkoJ 
mjeri napore u pra,vcu smanJenJa po-
dvojcno5ti evropskog tla. Evropa u 
prorjepu izmedu dvije najveće svj~t­
ske sile s ponovno tačno zacrtamm 
11ranicama postala je politič~a stvar-
nost i istovremeno dokaz da Je evrop-
sko sporazumjevanje znatno složeniji 
i vremenski dugotrajniji proces, te. da 
će na njegovu §iru praktič.nu realiza-
ciju trebati još dugo čekah. 
U takvoj, znatno izmijenjenoj. situ-
aciji. bremenitoj ponovnim gub1tkom 
povjerenja u ostvarenje evropske za-
jednice, sastavljene od ob!'-. evropska 
pripadna dijela, konferenCIJa u Am-
sterdamu (15-18. I 1969) koju je pri-
premilo Političko društvo Amsterdam-
skog slobodnog univerziteta! ~aravno 
nije imala lak zadatak. Zamt§IJena kao 
otvoreni diskusioni sastanak na kome 
bi predstavnici c:vrop kog Zapada i 
Istoka mogli slobodno i otvoren.o iz-
mi je~.iti. svoj~ misli o e~ropskoJ su-
radnJ I 1 stanJu te suradnJe, konfere';l-
cija je već i nedo!ask~m veće~ broJa 
pozvanih predstavmka IZ zemalJa Isto-
čne Evrope (Schaff, H~edus, Do~: 
berg. Bognar, Sik) izgub1la na svoJOJ 
reprezentativnosti, a posebno i na ka-
rakteru predviđenog rada. Napori or-
ganizatora, uloženi na stvaranje kon-
~truktivne i veoma slobodne atmosfe-
re nisu tako na iUi na odaziv i podrš-
k~. stoga je čitava prvobitna ideja 
u toku djelovanj :J konferenci je mo-
l a la biti donekle izmijenjena. 
Um jesto "ire razmjene mišljenja, 
polemike i evropskog dijaloga, skup 
je ncučestvovan jem većeg b!o ja _Pred-
stavnika iz I stočne Evrope 1zgub1o na 
svom dinamizmu i mogućnostima otvo-
l enog iznošen ja raz ličitih , a svakako 
veoma često, i suprotnih stavova. Pe-
de,ctak naučnih radnika - politologa, 
ekonomista, pravnika i sociologa - po-
kaza lo je i pored toga spremnos.t ~a 
i u novoj situaciji ne napusti tdeJU 
evropske suradnje, te da i pored no-
vog koncepta sovjetske politike, ko ja 
j e u velikoj mjeri izmijenila i.ntere':~op­
ski di ja log. t ra! i putove pnhva tlJtvog 
i perspektivnog sporazumijeva n ja Ts to-
ka i Zapada. 
Intervencija u CS R prihvaćena je 
na Konferenciji kao vojnopolitičk1 
udarac, nanesen ne samo češkom pre-
porodu (i naravno afirmaciji socija-
lizma), već i naporima za jačanjem 
evropskih veza. Medutim, možda zbog 
odsustva sovjetskog preds~avn~a i s~­
mo jednog naučnog radmka IZ ze~Je 
mtervenciooista, diskusija sc relativno 
brzo sa CSSR prenijela na konkretno 
evropsko stanje. T ime kao da se lc-
Ijelo dokazati da i pored nenormalne 
~ i tuaci je. izazvane intervencijom, ev-
ropski dijalog može i mora teći i da-
lje, čak i pod takvim svakako oteža-
va jućim uvjetima. 
Tu tezu prvi je postavio profesor 
Tinbergen, koji je u wom uvodnom 
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referatu istakao da se evropski odno-
,; moraju prvenstven.1 sagledavati u 
okvi rima široke sovjetska-američke ko-
operacije od čijeg razvoja zavise i 
evropska kretanja, posebno ona na li-
Il iji Istok Zapad. Zaj ednička suradnja 
oba evropska dijela treba la bi da bu-
cic usmjerena na rješavanje evropskih 
pilanja. aJj isto tako ona bi tr ebala 
da ima i znatno šire, univerzalne aspe-
l;te. Organizi r:mim i udruženim sna-
gama svih evropskih zemalja Evropa 
bi ~t· treba la uključiti , znatno više ne-
go do ad, u proce.se pomaganja zema-
lja u razvoj u, što bi po mišjenju prof. 
T inbergena moglo u velikoj mjeri utje-
cati na stvaranje svjetskog poretka, 
u:mliko i obje super sile budu takoder 
uključene u takav sistem međunarod­
n 'h veza. Na taj način Evropa hi mo-
gla dobiti relevantno i progresivno 
mjesto u razvoju šireg spleta medu-
narodne zajednice. 
Podjela učesnika na tri sekcije : ku l-
turnu, ekonomsku i medunarodnopo-
lit•čku. pružila je znatno vi~e moguć­
nosti da ~e umjesto uopčenih rasprava 
o Evropi , raspravlja veoma konkretno 
e stvarnim mogućnostima unapređiva­
nja evrposkih veza na bazi iJticanja i 
sa~ledavanja rea lno postojećih uvjeta. 
Proširenje ku lturne suradnje, raz-
mjena najvrednijih dost ignuća na po-
lju kulture i nauke uz pobolj§anj e si-
stema st ipendiranja naučnih radnika i 
1tudenata garancija su da se sadašnji 
nivo uzajamne suradnje moze znatno 
poboljšati. Posebno je istaknuto da od 
neposrednih veza zavisi opći tok šire 
suradn je, jer upravo zainteresirane in-
stit•Jcije, ukoliko mogu preskočiti ne-
potrebne formalnosti, mogu znatno 
ubrzati stvaranje šire i znatno cjelo-
vitije mreže naučno-ku lturnih veza na 
relaciji Istok-Zapad. U kulturnoj sek-
ciji istovremeno je podvučeno da 
Evropu, i pored nekih drukčijih mi-
§lj enja, treba tretirati kao cjelinu, i da 
nikakvo odvajanje ili izoliranje poje-
eline evropske zemlje ne bi moglo pru-
žiti korisne rezultate. J edino integral-
na ku lturna djelatnost svih evropskih 
zemalja usmjerena u pravcu jačeg ne-
posrednog povezivanja može dovoditi 
boljim i sve jačim uzajamnim evrop-
skim vezama. 
U ekonomskoj sekciij vodene su veo-
ma žive rasprave o sadašnjem polo-
žaju d\'a ratličita evropska ekonom-
ska pola, koji ipak po mišljenju mno-
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gih učesnika pokazuju i sve veće slič­
nosti. Upravo zbog toga posvećeno je 
mnogo prostora analizi reformi koje se 
provode na Istoku Evrope o čemu su 
međutim postojala sasvim suprotna mi-
~Jj enja. J edan dio učesnika smatrao je 
da su privredne reforme svoj im većim 
dijelom po kob j zakašnjelog ekonom-
sko-polj tičkog reagiranja istočnoevrop­
skih zemalja na ubrzani tehnološki 
razvoj Zapada, te da je nemoguće oče­
kivati neke veče, s posebno ne mače­
nije dru:aveno-političke rezultak. Uz 
izvjesna korigiranja planova, modifi-
kacije sistema upravljanja i donekle 
veće uzimanje u obz1r tržišnih meha-
nizama, privredne reforme ne&:: moći 
da pruže ozbiljnije šanse naporim.1 za 
povezivanjem Istoka sa Zapadom, niti 
raz,·ijanju interevropske suradnj e. 
Na drugo j strani, tvrdilo se da i 
pored ograničenog dometa koji imaju 
privredne reforme u Istočnoj Evropi 
one znače početak jačanja tzv tehno-
lcratskih snaga, koje će neizbježno mo-
rati da trate čvršće povezivanje sa 
Zapadom. što o l vara povoljne IDO!;!UĆ­
no,ti unapređivan ja ekonomske, a sva-
kako i znatno šire interevropske su-
radnje. 
Veoma mnogo se raspravljalo i o 
procesima integriranja Zapada i Isto-
ka i posljedicama koje bi takvi podu-
hva ti mogli imati za da ljnju sudbinu 
evropskog kontinenta. Cvršće integri-
ranje Zapada, u okvirima EEZ-a, i 
novi napori za efikasnijim integrira-
njem u okviru SEV-a. po mišljenju 
sudionika konferencije u velikoj mje-
ri, udaljavaju oba evropska pola i ne 
predstavliaju doprinos razvijanju in-
terevropskc surad n je. Posebno je pak 
zabrinjava juća činjenica da se to inte-
griran je odvi ja u vrijeme postojanja 
izrazito asimetričkih snaga, to jest sta-
nja u kome evropski Istok i Zapad n.: 
mogu da nastupe kao ravnopravni pri-
vredni partneri. Istok je u znatno ne-
povoljnijem ekonomskom položaju i 
teško j e pretpostaviti da bi u skoro 
vri jeme skupina istočnoevropskih ze-
malja mogla izmi jeniti svoj polo.taj 
u odnosu na Zapad. Stoga. smatra veći 
dio sudionika konferencije, ekonom-
ska suradnja u sadašnjem trenutku ne 
pruža mnogo u stvaranju povoljne 
evropske klime. Rješavanje neposred-
nih pitanja trgovine Istok-Zapad, uki-
dao je mnogobrojnih zapreka na jedno> j 
i na drugo j 5\rani Ul: znatno elastični-
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ja privredna kretanja na Istoku mogla 
hi ubrzati evropski proces jačeg pri-
vrednog povezivanja. Centar napora 
za prevladavanjem postojeć.: situacije 
i stvaranje realnih osnova za širu pri-
vrednu suradnju trebala bi postati 
Evrop~ka ekonomska komisija UN, ko-
ja je prihvaćena od obje strane, ali i 
pored toga taj mehanizam još uvijek 
ne potiče u većoj mjeri brže razvijd-
nje ekonomskih veza. 
U se k ci ji za medunarodne odnose 
na bazi opširne studij e norveškog socio-
loga Johana Galtunga o mogućnosti­
ma evropske mirne suradnje i referata 
prof. P. Hassnera o perspektivama 
~!varanja evropskog sistema sigurnosti, 
vodene su najživlje diskusije, što j e 
sasvim razumljivo s obzirom na opći ka-
rakter evropske situacije i trenutak u 
kome se raspravljalo. Osim toga, za-
hvat ju jući veoma opi§rnoj i izvanred-
no dokumentiranoj studiji prof. Gal-
tunga direktora norveškog instituta za 
mir u Oslu sudionicima konferencije 
pružena je mogućnost da dobiju cje-
lovit pregled svih dosadašnj ih napora 
i postignutih rezultata na polju stva-
ranja boljih interevropskih veza. 
Već od samog početka rada sekcije 
problem Evrope postavljen je u zavi-
snost od razvoja američko-sovjetskih 
veza, kako s obzirom na intenzitet pri-
bližavanja, tako isto i na mogućnosti 
fnrmiranja sistema kolektivne evropske 
sigurnosti. Historija poslijeratnih ev-
ropskih odnosa jasno je pokazala da 
se svaka promjena u odnosima izmedu 
dvije super si le odmah nužno manife-
stira u Evropi , a da istovremeno da-
našnja Evropa ne može započeti sa 
stvaranj em sistema &igurnosti ukoliko 
se prethodno ne rje~e neka osnovna 
pitan ja (- jemačka), koja su ponovno 
nerazdvojno povezana s politikom su-
per sila. tvaranje stabilne Evrope, u 
koj u bi bile uklju~t>ne sve evropske 
države, moguće je samo u znatno Si-
rem. svjetskom kontekstu. Sistem ev-
ropske sigurnosti , bez obzira na even-
tua lnu savršenost djelovanja mehaniz-
ma i preciznost odredbi, zahvaljujuti 
teškoćama i općem političkom trendu , 
bio bi neupotrebljiv ukoliko ne bi bila 
postignuta neka znatno ši ra meduna-
rodna stabi lizacija. Stoga je kao je-
dan od zaključaka, a istovremeno i 
predu v jeta za nastanak sistema evrop· 
ske sigurnosti, istaknuto da obje su-
per-sile na bazi svojih postojećih veza 
1lš 
i obaveza u Evropi , za koje su mnogi 
smatrali da su nepromjenjive, moraju 
biti dio evropskog sistema. 
Razumljivo je da se ne može oče­
kivati tako skoro napuštanje Evrope 
od obje super sile i da će one i dalje 
tu ostati angažirane, a li su ipak izvje-
sna mišljenja previ§e apostrofirala za-
vi nost svih evropskih rjdenja od spo-
razumjevanja super sila. T akav način 
razmišljanja polazio je od pretpostav-
ke da je postojeći $latus quo najopti-
malniji i da se ne može tražiti stva-
ranje kompletnog t>vropskog sistema 
sigurnosti. Na toj osnovi balans dvaju 
snaga oko Njemačke postavljen je, na-
vodno, više oko njemačkog pitanja, a 
manje kao izraz straha pred napadom 
druge strane. Krajnji zaključci takvog 
tretiranja suvremenih evropskih odno-
sa svodili su se na mogućnost veoma 
polaganog mijenjanja sadašnjeg odnosa 
snaga i to uz pomoć ~i rih oblika me-
đusobne suradnje, t rgovine i razmje-
ne. Teži§te sadašnjeg djelovanja tre-
balo bi stoga postaviti kako je to za-
stupao prof. Hassner s pariške Fon-
dation Nationale des Sciences Politi-
ques na isticanju diplomatskih pravila 
uzajamne igre i tačnom fiksiranju zo-
na utjecaja. 
Sasvim je sigurno da je u sadašnjem 
trenutku nemoguće zaobići evropsku 
rea lnost s čvrsto ugradenim prisustvom 
obje sile i ogromnim mogućnostima 
njihovog djelovanja. Ali je i~to tako 
čin j enica da je u razl ičitim oblicima 
i na Zapadu i na Istoku dio zemalja 
pokazao da je voljan učiniti prve 
korake kako bi se ta zavisnost od dje-
lovanja super sila smanjila i kako bi 
se evropska pitanja rješavala evrop-
skim sredstvima. Nakon intervencije 
u CSSR, bar na jednoj strani privre-
meno je zadan udarac takvom procesu 
razmiUjanja i djelovanja, a li je sa-
svim sigurno da je jedan dio evrop-
skih zemalja sasvim uvjeren da bi for-
miranje novih, daleko konstruktivni-
jih osnova evropske suradnje bilo zn:l-
tno bolje od i sključivog prebacivanja 
težiUa na diplomatske tokove sporazu-
m i evan ja dvaju velikih i razgraniče­
nje u okviri ma nj ihovih zona utjecaja. 
Razmatrajući njemačko pitanje ve-
oma realno i bez predrasuda sudionici 
skupa za ložili su se za pronalaženje 
osnova sporazumijevanja i istakli su 
da je stvaranje povoljnije evropske 
klime nemoguće bez prethodnog pri-
znanja svib evropskih država i uspo-
stavljanja međusobnih odnosa. Time 
se misli lo i n.a priznan je DR Njemač­
ke, kao i na potrebu uspostavljanja 
odnosa SR Njema~ke s Istokom. Isto-
vremeno taj pri jedlog, premda je pod-
nesen od intelektualaca koji prate i 
analiziraju vanjsku politiku, ali je ne 
stvaraju, ipak je bio odraz pozitivnih 
napora da se prcvazide sadašnje sta-
nje odnosa ; da se da više prostora 
mogućnostima stvarnog evropskog dje-
lovanja. Prihvaćanje takvog prijedloga, 
t to od vetinc sudionika u medunarod-
noj sekciji , pokazalo je da se i pored 
želje za priznavanjem objektivnog 
mjesta 1 uloge super si la nasto je pro-
naći i ostvariti evropska rjdenja, ko-
ja bi mogla i morala staviti u centar 
palnje evropska sredstva stvaranja bo-
ljih odnosa i šireg sporazumjevanja. 
Na kraju potrebno je primijetiti da 
su organizatori konferencije: nastavni-
ci i studenti Slobodnog univerziteta u 
Amsterdamu, uspjeli da izvrsno pri-
preme i organizaciono vode čitav skup. 
Atmosfera stvorena u radu sekciJa 
kao ina plenarnim sastancima bila je 
zaista odraz tolerancije i slobode u 
razmjeni mišljenja, koja nije ni je-
dnog trenutka prelazila okvire, aka-
demskih pravila u najboljem smislu 
riječi . Uz poštivanje suprotnih a rgu-
menata, pažljivo ana liziranje realnog 
stanja i strpl jivo t raženje mogućih per-
spektiva sudionici skupa nastojali su 
da sagledavaju u prvom redu ostva-
riva rjdenja. Na taj način osnovni 
cil j skupa: bolje i svestranije analizira-
nje evropskih problema uz traženje 
mogućih načina bolje i efikasnije su-
radnje, bio je u cjelini ostvaren. 
Kontinuiraije ovakve prakse, uz mo-
gućnost da se pozove vel:i broj pred-
stavnika oba evropska pola, trebalo hi 
svakako podržati i poieljeti da nivo 
dal jnjeg evropskog- dijaloga kao i 
krajnj i zaklj učci budu tak vi kao u 
Amsterdamu t 969. 
Radov- VukacliaoTić 
EV ROP S KI - SEMINA R O 
FUN K C IJI OBR A ZO VAN J A 
Krajem mjeseca studenoga 1968. ~o­
di ne od ržan je u Zapadnom Berlmu 
jedno-tjedni semina r o funkciji obra-
zovanja u kapitalističkim i socijalistič-
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kim zemljama. Na poziv organizatora, 
Europiiische Federalistische Studentver-
band, odazval i su se studenti iz Za-
padne N jemačkc, Francuske, Italije, 
Holandije, Cehoslovačke, Madars.ke i 
J ugoslavije. Referate o funkciji obra-
~ovanja u kapitalističkim zemljama 
podnijeli su profesori W. ~tschalk i 
.] . Cuba iz V isoke pedagoške škole 
Zapadnog Berlina, tc asistent K. Offe 
iz Frankfurta, dok je o funkciji obra-
zovanj a u socijaHstičkim zemljama go-
vorio dr Ivan Babić, docent Fakulteta 
političkih nauka Svcučil i§ta u Zagrebu. 
Referent i su problematici pristupili iz 
različit i h aspekata, ali je osnovna ide-
ja u svim istupanjima bila ista : da ne 
može biti humanističke transf ormacijc 
školstva bez takve transformacije dru-
štva i obratno. Studenti su uzeli ži-
vog učešća u debatama, a u radnim 
grupama su temeljito raspravil i po-
sebne aspekte srcdi§njc teme seminara. 
Pri z:1vršetku rada formulirana je re-
zolucija u kojoj su studenti izložili 
svoje koncepcije i zahtjeve što će ih 
uputiti raznim organima u svojim ze-
mljama, kao i pojedinim evropskim 
organizacijama. 
I. B. 
S I MPOZ I J POSVE CEN 
150-GODI S NJICI 
ROf>E. NjA KARLA MARXA 
U Zagrebu je 20. i 21. XII. 1968. 
održan znanstveni simpozij posvećen 
ISO-godišn jici Marxova rodenja. Sim-
pozij j e orj!anizirao Sveučilišni koor-
dinacioni odbor u čijem su radu uče­
stvovali predstavnici fakul teta društve-
nih znanosti (Fakultet ekonomskih na-
uka, Fakultet polit ičkih nauka, Filo-
zofski fakultet , Pravni fakultet) . Valja 
napomenuti da je interfakultctski od-
bor u svibnju organ izirao svečanu aka-
demiju posvećenu obljetnici Marxova 
rođenja tc da plani ra da svoju dje-
latnost za klj uči objavljivanjem zbor-
nika radova pročitanih na znanstvenom 
simpo:~:iju odnosno posebno priprem-
ljenih za planirani zbornik. lnterfakul-
tetski odbor za proslavu 150-godi§ojice 
rodenja Karla Marxa, koji je oform-
1 jen oa inicijativu Fakulteta ekonom-
skih nauka, obavio je organizacijom 
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ovog simpOZIJa na zadovoljavajući na-
čin glavni dio svog programa. 
Na simpoziju je podneseno preko 
dvadeset znanstvenih referata koji su 
obuhva tili veoma §irok filozofsko-eko-
nomski i sociološki aspekt Marxove 
ostavštine i osvijetli li ga sa stajališta 
suvremenog jugoslavenskog socijaliz-
ma 
Referate su podnijeli mahom sve-
učilišni nastavnici sa Zagrebačkog sve-
učilišta ali su u radu simpozija uče­
stvovali i gosti iz Beograda prof. dr 
Bogdan Pilić i doc. dr Vera Pilić; 
Novog Sada dr Aleksandar Durdev 
asis. Miroslav Stiber, asis. Fuad Stan-
ković; Zadar prof. dr Marija Brida, 
doc. dr Heda Festini ; Rijeka asis. 
Nada Sišu!. 
Nažalost uprkos veoma velikom bro-
j u zanimljivih i problema tski zaoštre-
nib re fera ta do prave konfrontacij e 
mišljenja nije doUo. Ako se izuzme 
interesantna kontraverza oko odrede-
oja pojma revolucij e i diktature pro-
letarijata što su je na samom početku 
zapodjeli doc. dr Veljko Cvjeti čanin 
il5 
i doc. dr Ante Marušić simpoZIJ Je 
protekao u dugačkim mada nipo>to 
nezanimljivim monolozima. 
Na samom završetku simpozija kada 
je već izgledalo da će diskusija posve 
izostati razvila se ipak veoma živa 
rasprava izazvana referatom prof. dr 
Zvonimira Baletića: Marksistil:ka po-
litička ekonom;ja i suvremena ekonom-
ska znanost. Zanimljiva i na maho;•e 
veoma temperamentna diskusija vode-
na pod pritiskom vremena ipak je pre· 
koračivši okvire akademskog razgovo-
ra o teoretskim pitanjima i prdav~i 
na t lo poma lo anahronog političkog 
rezonira nja, u izvjesnoj mjeri pokva-
rila opri ptwoljni dojam o čitavom 
simpoziju. 
Na kraju t reba odati priznanje io-
terfakultetskom odboru koji je suol:en 
s nizom organizacionih i napose fi-
nanci iskih teškoća uspio da uz pomoć 
Vi jeća fak u l teta društvenih znano~ ti 
privede uspješnom kraju proslavu sto-
pedesete obl jetnice Marxova rodenja 
na Za~rebačkom sveučililtu. 
Davor Rodin 
